











































金沢大学文学部 ・同学大学院文学研究科非常勤講師(集 中講義:西 洋史
担当)(1985年3月まで)


















イ ギ リス産 業 革 命 とそ の 波 動,生 活
水 準 論 争(共 著)
ドイ ツ 独 占 資 本 主 義 と ヨー ロ ッパ 市








桑 原 武 夫 編 『ブル ジ ョワ革 命 の
比 較 研 究 』 所 収,筑 摩 書 房
前 川 貞 次 郎 ・豊 田尭 編 『世 界歴
史』6ヨ ー ロ ッパ世 界1所 収,
人 文 書 院
河野 健二 ・飯 沼 二 郎 編 『世 界 資
本 主 義 の 形 成』 所 収,岩 波 書 店
越 知 武 臣 ・柴 田 三 千 雄 編 『岩 波
講 座 世 界 歴 史』19近 代6
近 代 世 界 の 展 開III所収,岩 波
書店
日本 ドイ ツ民 主共 和 国 友 好 協 会
編 『社 会 主義 の ドイ ツー そ の 社
会 と文 化 一 』 所 収,大 月 書 店
大 下 尚一 ・西川正 雄 ・服部 春彦 ・
望 田 幸 男 編 『西 洋 の 歴 史 』 〔近
現 代 編 〕 所 収,ミ ネ ル ヴ ァ書 房
林 昭 編 『EC統 合 と欧 州 の 企
























































































マ イ ン ツ革 命 後 の共 和 主 義 運 動(1)-
1794～1801年頃 の 西 南 ドイ ツ に つ い
て 一(研 究 ノー ト ・単 著)
マ イ ンツ革命 後 の 共和 主義 運 動(2)-
1794～1801年頃 の 西 南 ドイ ツ に つ い
て 一(研 究 ノー ト ・単 著)
第1次 大 戦 期 の 国 家 独 占 資 本 主 義 一
戦 時 経 済 との 関 連 に お い て 一(単 著)
両 大戦 間期 の ドイ ツ 自動車 工 業(1)一
と くに ナ チ ス期 の モ ー タ リゼ ー シ ョ
ンに つ い て一
両大 戦 間期 の ドイ ツ 自動車 工 業(2)一
と くに ナ チ ス期 の モ ー タ リゼ ー シ ョ
ンに つ い て一
両 大 戦 間 期 の ドイ ツ 自動 車 工 業(3・
完)一 と くに ナ チ ス期 の モ ー タ リゼ ー






第 二次 世 界 大 戦 中 の ドイ ツ 自 動 車 工
業(1)一 と くに戦 争 経 済 との 関 連 に
お い て一(単 著)
第 二 次 世 界 大 戦 中 の ドイ ツ 自 動 車 工
業(2・ 完)一 と くに戦 争 経 済 と の 関
連 に お い て一(単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の 成 立 過 程(1)一
そ の前 史 を 中心 に一(単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の 成 立 過 程(2)一
パ イ オ ニ ア た ち の 開 発 活 動 一(単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の 成 立 過 程(3)一






























ドイ ツ 自動 車 工 業 の パ イ オ ニ アW.
マ イ バ ッハ に 関 す る第1次 史 料 の 紹
介(史 料 紹 介 ・単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の 成 立 過 程(4)一
萌芽 的 成 立 期(1885/86～1901/02年)
一(単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の成 立 過 程(5)一
萌芽 的 成 立 期(1885/86～1901/02年)
一(単 著)
ドイ ツ 自動 車 工 業 の 成 立 過 程(6)一







H.モ テ ッ ク著 『ドイ ツ産 業 革 命 』
(単訳)
最 近 の 東 西 ドイ ツ に か ん す る若 干 の
資 料(単 訳)
H.モテ ック著 『ドイ ツ経 済 史(1789-
1871年)』(単訳)
K.マル ク ス 『資 本 論 』 第1巻(第13
章 第5節 「労 働 者 と機 械 と の 闘 争 」
か ら10節 「大 工 業 と農 業 」 ま で)
(共訳)
H.ヒュ プ ナ ー,H.デ ィー レ著 『世 界
の 教科 書=歴 史 ドイ ツ民 主共 和 国2』
(木谷 勤 との共 訳)
H.シェ ー ル 「マ イ ン ツ 革 命 の 敗 れ た



























LH.モテ ッ ク,W.ベ ッ カ ー,A.シ ュ レー
タ ー 共 著 『 ドイ ツ 経 済 史(1871-1945
年)』(加 藤 房 雄,田 村 栄rと の 共 訳)
ロ ー タ ー ・バ ー ル 「 ドイ ツ 東 部 に お
け る 経 済 そ の 崩 壊 の 諸 原 因 」(単 訳)
ア ン ド レ ア ス ・ ク ノ ー ア 「共 通 農 業

















松 田 智 雄 著 『 ド イ ツ 資 本 主 義 の 基 礎
研 究 』,岩 波 書 店1967年.(単 著)
山 之 内 靖 著:『 マ ル ク ス ・エ ン ゲ ル ス
の 世 界 史 像 』,未 来 社1967年(単 著)
L.ベ ッ ク 著,中 沢 護 人 訳 『鉄 の 歴 史 』











































































































































日本 経 済 評 論 社 『評 論 』No.23
『新 し い 教 師 た ち へ 』 所 収,ほ
るぷ 出版
豊 橋 日独 協 会 会 報Stammtisch
4号
『愛 知 大 学 史紀 要』 第1号




愛 知大学外 国語 研究室 「LLニュー
ス』No.17
東 海 日 日新 聞 社 編 『日本 ・東 三
河 の 視 点 』
愛 知 大 学 豊 橋 語 学 教 育 研 究 室
『LLニ ュー ス』No.20
愛 知 大 学 名 古 屋 語 学 研 究 室 『語
研 ニ ュー ス』No.6
愛 知 大 学 豊 橋 語 学 研 究 室 『LL
ニ ュー ス』No,25




































中部 ドイ ツ に お け る 農 民 戦 争 の 性 格 に つ い て(単 独),京 都 大 学 西
洋 史読 書会 第6回 春 季 大 会
18・19世紀 ドイ ツ にお け る マ ニ ュ フ ァ クチ ュ ア に つ い て(単 独),
京 都 大 学 西 洋史 読 書 会28回 大 会
ドイ ツ 産 業 革 命 の性 格 に つ い て,お もに プ ロ イセ ンを 中心 に して一
(単独),社 会経 済 史学 会 第30回 大 会















豊 橋 日独 協 会 会 員.1994年4月 ～2005年3月 豊 橋 日独 協 会 ドイ
ツ語 講 座 の 組 織 ・運 営 を担 当
東 三 河 懇 話 会 で の 講 演2回
講 演)ガ ソ リ ン 自動 車 の最 初 の 発 明 者 は だ れ か一 ドイ ツ 自動 車 工 業
成 立 史 一(単 独),広 島 大 学 経 済 学 部
2005年3月 愛知大学大学院 リーレー講演 「大競争下の自動車工業一 グローカル
な視点か ら」(単独),愛知大学車道校舎
